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son adquiridos en los 
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A las seis y media 









M e l i á 
Cibrián 
A las CUATRO 
(popular] 
¡Cásate con mi mujer! 
A las seis y medía (VERMUT DE MODA) 
¡Csioie con mí mujer! 
F I N D E F I E S T A J 
Amalia de Isáurai 
A las diez y medía (PROGRAMA MONSTRUO) 
BENEFICIO de BENITO CIBRIÁN 
lie IIIIIY lineiia f s u n i l i s i 
de don Jaointo Beuaveote. CREACIÓN D E L B E N E F I C I A D O 
2.° 
Lectiim y eserihirsi 
de los hermanos Quin tero . Por P E P I T A M E L I Á 
3 FIN DE FIESTA w 
A M A L I A DE I S A U R A 
C A P I T O L . 
C I N E S O N O R O 
A las CUATRO 
A las SIETE Y CUARTO A las OIEZ Y MEOIA 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
ULTIMO DIA 
de proyección 
El Interesantísimo film Metro 6oldwyn 
Mayer, hablado en 
E S P A Ñ O L 
WU-LI-
CHANG 
Creación colosal de l insigne a c t o r 
español 
Ernesto Vilches 
